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El presente estudio tiene como objetivo Relacionar el clima social familiar y la agresividad 
en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo, La 
Pampa – 2019, el tipo de investigación fue cuantitativa, Correlacional, de diseño no 
experimental y transversal; se trabajó con una muestra de 42 estudiantes del segundo y 
tercer grado de secundaria; como instrumentos para la obtención de los resultados se 
utilizó, el Cuestionario de Clima social Familiar de Moss y Tricket, adaptada al Peru por 
Ruiz y Guerra y  la Escala de agresión de Buss y Perry, adaptada al Peru por Matalinares et 
al (2012). Como resultados se obtuvo que existe una correlación negativa débil entre las 
variables, entre el clima familiar y la agresividad; también se reportan los resultados de las 
relaciones de las dimensiones del clima social con la agresividad; así mismo en los 
descriptivos de del clima social familiar predomina un 40,9% en el nivel regular y un 
29,5% en el nivel alto; por su parte en la agresividad destaca un 47.7%, en el nivel regular. 
 
















he objective of this study is to relate the family social climate and aggressiveness in 
secondary school students of the Santiago Antúnez de Mayolo Educational Institution, La 
Pampa - 2019, the type of research was quantitative, correlational, of non-experimental and 
transversal design; We worked with a sample of 42 students in the second and third grades 
of secondary school; As instruments for obtaining the results, the Moss and Tricket Family 
Social Climate Questionnaire was used, adapted to Peru by Ruiz y Guerra and the Buss and 
Perry aggression scale, adapted to Peru by Matalinares et al (2012). As results it was 
obtained that there is a weak negative correlation between the variables, between the 
family climate and the aggressiveness; the results of the relations of the dimensions of the 
social climate with aggressiveness are also reported; Likewise, in the descriptions of the 
family social climate, 40.9% prevails at the regular level and 29.5% at the high level; on 
the other hand in the aggressiveness it stands out 47.7%, in the regular level. 
 
Keywords: Family social climate, aggressiveness, physical aggression, verbal aggression, 









En los contextos educativos actuales, existen variables muy complejas de sumo 
interés para la Psicología educativa, se trata de argumentos en los que no solo interesan 
cuestiones cognitivas o de aprendizaje, sino que se trata también, de enseñar cuestiones 
académicas, a relacionarse, o comportarse, sino que por el contrario, se deben incluir otros 
elementos  como la convivencia pacífica, y la integración de los familiares, como entes 
reguladores de la mejora integral de la niñez y adolescencia principalmente en el contexto 
de la escuela y la colectividad. 
En cualquier parte del mundo, es evidente que a diario ponen de manifiesto, una 
serie de fenómenos sociales que trastocan la tranquilidad del sistema educativo, y una de 
ellas está relacionada a la agresión y violencia entre estudiantes; es así que Ibiza (2019), 
asegura que el acoso escolar y el bullying siguen siendo un problema de riesgo social para 
la salud mental. El índice de los agresores sigue creciendo y expresa que un 94% de las 
victimas presenta algún problema de tipo psicológico, otro 68% depresión, el 67% de 
ansiedad, número de autolesiones alcanza el 2.4%, y una increíble presencia de jóvenes 
con ideas suicidas que alcanzan un 4.6%.  
En este mismo sentido, Aní (2018), asevera que los familiares adultos, se hacen 
responsables de brindarles a los hijos una formación para relacionarse de manera saludable 
y no de violencia; está demostrado, que las personas que presentan un ambiente familiar 
saludable donde los padres no imponen castigos severos y más bien, poseen estrategias de 
crianza eficaces; estos adolescentes mejorarán sus relaciones interpersonales y 
solucionarán de mejor manera sus problemas. Así mismo, durante la adolescencia, se 
forman las actitudes para tener buenas relaciones y establecer habilidades para un futuro de 
vida exitosa, en consecuencia, aseguró que la vida familiar es el pilar fundamental para que 
se fortalezcan estas actitudes. 
Así mismo, Phil & Khatoon (2015) evidenciaron que muchos niños utilizan un 
lenguaje abusivo, vil y además participan de actividades destructivas, esto se debe a que 
sus ambientes familiares son negativos pues se considera que provienen de hogares con 
padres divorciados, relaciones rotas y problemas de familia, además porque el 
comportamiento de los padres son desagradables, deshonestos y autoritarios,  por otro lado, 
Yung (2017), agrega que los jóvenes tienden a ser agresivos porque crecieron en un 
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ambiente autoritario, en una familia disfuncional, o le faltó mucho el afecto, además 
porque, cuando los niños están en crecimiento, se forjan sus sentimientos y empiezan a 
relacionarse.  Si sufren experiencias negativas, favorecen la presencia del rencor y 
resentimiento, muchas veces hacia sus familiares directos. 
En Colombia, existen cifras estadísticas alarmantes, de 1,310 mujeres adolescentes 
con edades entre 10 y 14 años de edad que se convirtieron en madres, esto demuestra que 
existen algunos factores que condiciones este problema (Heraldo, 2019); el Perú es un país, 
que no está libre de estos problemas sociales y psicosociales, esto puede observarse a 
diario, en los medios de comunicación, donde se visuales que los jóvenes están inmersos 
en robos, extorsiones, discriminación, pleitos, pandillas y hasta asesinatos; por otro lado la 
violencia se ve expresada en las aulas de clases, donde cuatro de cada diez estudiantes 
sufren de bullying en los colegios, y éstas personas que agreden son aquellas que crecen en 
hogares donde hay agresión, violencia y la mala convivencia, (Chávez, 2019); las 
denuncias por agresiones en estudiantes están en aumento, destacando las constantes 
agresiones físicas, psicológicas y de discriminación, “choleo” (Sausa 2018, Perú 21) 
A nivel regional, en Ancash, específicamente en la provincia de Corongo, en el 
Distrito de La Pampa, se observa en los escolares, algunas conductas agresivas y violentas, 
ya sea en las aulas o en las familias, como parte habitual de la vida cotidiana y como parte 
de una cultura enquistada históricamente. 
Esta realidad ha generado que cada vez exista un acercamiento de parte del estado en 
incluir a éstos pueblos, los programas sociales, principalmente; los programas asistencia 
alimentaria y contra la violencia doméstica y sexual debido a la incidencia de casos de 
violencia en las mujeres, niños, adolescentes y en los adultos mayores. Estos datos, no 
pueden pasar desapercibido, por ello se estima es un tema de interés permanente y de 
actualidad para la generación y propuestas de acciones, programas e investigaciones 
básicas o aplicadas que aporten a la prevención y solución de ésta problemática. 
Desde la perspectiva internacional se Cuba, Pi y Cobián (2016) exploraron el clima 
familiar desde diversas dimensiones e interrelaciones, donde concluye que el clima 
familiar trasciende, es de gran importancia y repercute socialmente, donde un clima 
familiar positivo, permite una buena manera de lograr y obtener bienestar subjetivo entre 
los miembros de las familias y asimismo un protector de la salud familiar integral. Esta 
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dinámica ayuda a incursionar con certeza un sistema familiar adecuado, como grupo 
maravilloso, imprescindible y universal. 
Otro estudio donde se relacionó el autoconcepto social, con el clima familiar y 
escolar, con el bullying, llevado a cabo por Valdez y Martinez en el año 2014, con una 
muestra de 195 (20.1%) estudiantes de secundaria del noreste de México, concluyó que se 
evidencian entre 2 a 3 conductas agresivas hacia sus pares en promedio al mes. Una 
regresión lineal múltiple reportó que la variable ambiente o clima familiar y escolar, 
ofrecen explicaciones importantes, aunque se encontró una relación reveladora entre las 
condiciones familiares y escolares, con el bullying. 
Vale citar a Cogollo y Hamdan (2018), en Colombia quienes llevaron a cabo la 
investigación sobre la conducta agresiva asociada a la funcionalidad familiar en estudiantes 
de secundaria de Cartagena, que tuvo como resultados una prevalencia de la conducta 
agresiva alta (32,07%) y esta conducta fue directamente proporcional a la disfuncionalidad 
familiar.  
Zambrano-Villalba y Almeida-Monge, (2017), en Ecuador, estudió el clima familiar 
y su efecto en la conducta violenta de los escolares, expresando que la familia, como 
sistema social, está enunciada como un conjunto de interacciones que impulsan y 
desarrollan las habilidades cognitivas y sociales en el grupo familiar. Se estudió a 1502 
escolares entre 8 a 15 años (51% mujeres y 49% varones), se concluye que existe 
influencia entre el apoyo, la expresión social y la interacción conflictiva. Se evidencia que 
en el 38% que falta integración familiar, influye en el 70% de conductas violentas de los 
escolares, por otro lado; el grado de integración social de la familia, dependen las 
conductas violentas en el 70%, caracterizándose por un tipo de conducta violenta 
manifiesta. 
Por su parte, Ramírez y Arcila (2014), estudiaron la violencia, el conflicto y la 
agresividad en la escuela, a través de la revisión documental y cualitativa con estudios de 
casos, a través del análisis documental. Concluyeron que la mayoría hallazgos caracterizan 
y describen la agresividad, la violencia y el conflicto, como aquello que producen 
dificultades para comprender las dinámicas que potencian la movilización de esta situación 
en los escenarios escolares. 
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Dentro de los antecedentes nacionales, cabe  destacar a Balbín (2018) estudió la 
Agresión con el clima social de la familia en 418 alumnos del nivel secundario, estatal en 
Villa El Salvador, con el propósito conocer la asociación y encontró una significativa 
relación, inversa y moderada, entre dichas variables; en esta misma dirección, Obregón 
(2017), con 86 estudiantes de 5to de secundaria de Lima, reportó una relación positiva y 
significativa, donde a mayor resentimiento, una mayor agresividad en los estudiantes. 
En ésta misma línea, Chuquimajo (2017), investigó la personalidad con el clima 
familiar en un grupo de adolescentes procedentes de familias nucleares, biparentales y 
monoparentales, el propósito fue diferenciar las variables en un grupo de 254 adolescentes 
de 13 a 19 años de edad de centros educativos (Lima). Se concluyó, que una familia 
nuclear, biparental o monoparental, no constituye un factor condicionante para los estilos 
básicos de Personalidad, sin embargo, se encontró que el sexo, si influye en la 
personalidad, quedando descartada la influencia en el clima familiar.  
Así mismo, Arévalo (2017) al indagar en 60 estudiantes de secundaria (Tarapoto), 
concluye que existe asociación entre las competencias sociales y la conducta de agresión, 
por su lado, Tapia (2014) estudió a 136 escolares, encontró una alta y directa relación 
directa entre el rendimiento académico y el clima de la familia. 
En cuanto a investigaciones regionales y locales, destacan las de Vega (2017), quién 
indagó el clima o ambiente familiar con la autoestima en una muestra de 63 alumnos de 
Chimbote, concluyó que el 30.2% presentan un nivel medio y un 23.8% un grado bajo en 
el ambiente familiar; por otro lado, Riva (2016), también en Chimbote, encontró una 
correlación reversa y moderada entre éstas variables. 
En este mismo orden, Calsina (2017), realizo un estudio para describir el grado de 
agresividad de los alumnos, del colegio Santa Fe de Tumpa, el grupo lo conformaron 137 
alumnos del 1° al 5° de secundaria, varones y mujeres, concluyendo que 92% se 
encuentran en el grado medio, resaltando que los hombres presentan más agresividad que 
las mujeres, así también, Chincha (2017), al estudiar el efecto del clima social de la familia 
en el nivel de logro de los aprendizajes en escolares de Casma, fueron seleccionados 12 
estudiantes y 12 madres y padres de familia, encontrándose la existencia una influencia 




Para hablar de clima social de la familia, es inherente y obligatorio hablar de la 
familia, para una comprensión cabal de la misma, (Santos, 2012), quien dice que la familia, 
es una red elemental que involucra a todas las relaciones sociales portadoras de 
expresiones culturales y emocionales; en otras palabras, vienes a ser una compleja 
institución, por tener componentes altamente afectivos, así como en su dinámica de 
reproducción social y mental. Es en las familias donde se establecen e interactúan una serie 
de condiciones y tensiones cotidianas de la vida; su equilibrio dependerá de la cohesión 
particular de cada una. 
De Souza (2017), manifiesta que la familia se constituye en uno de los primeros 
contextos en donde se socializan las personas, por ello, es indiscutible el papel que cumple 
en el progreso de la cultura, transmitiendo las creencias, los valores y conocimientos; por 
su parte Wagner et al. (2011), adiciona y precisa que las familias no solo son fuentes 
primarias de atribución genética, sino también de influencia psicológica y social.  
En principio, Chávez (2017), reflexiona que abordar el funcionamiento de la familia, 
corresponde centrarse en la psicología ambiental, dada su comprensión que el ambiente 
influye y potencia las actitudes y comportamientos del individuo, y estos influyen también 
activamente en su ambiente. Dicho, en otros términos, la psicología ambiental posee 
características, que explican las interacciones medio-ambiente y hombre como un todo 
dinámico, de ese modo se comprende que los hombres buscan constantemente adaptarse 
activamente al ambiente en que viven, de esa manera logran su evolución propia y 
modifican su respectivo entorno. 
Por su parte Mikulic y Cassullo, (2012) advierte que el clima social es el análisis de 
la conducta de las personas en ámbitos sociales, surge de la interacción de lo ecológico y lo 
social; y se constituye en un estándar para comprender el comportamiento humano desde 
distintas miradas, dentro de un contexto significativo en el cual interviene el ser humano. 
Desde el modelo teórico ambientalista de Rudolf Moos (1974 en Rosales y Espinosa, 
2009) quien tiene como sustento a la psicología ambientalista, la cual alcanza una extensa 
área y diversidad de estudios, relacionados con la influencia psicológica del medio 
ambiente sobre las personas.  
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Una aproximación para definir al clima o ambiente social familiar, entenderla como 
una “atmosfera donde se describe las características psicológicas e institucionales de un 
determinado grupo humano situado sobre un ambiente” (Moos, 1994 en García, 2005, 
p.26); en otras palabras, se afirma que es la condición social familiar, la misma que se 
divide en 3 dimensiones principales y a su vez constituida en otros componentes. Las 
relaciones familiares que a la vez comprende la cohesión, la expresión, y la conflictividad; 
el área de desarrollo, con sus elementos de autonomía o independencia, la acción o 
actuación, lo intelectual- cultural, así mismo lo social y recreativo, lo moral- religioso; y 
últimamente el área y factor de estabilidad compuesta por sus componentes: Organización 
y control. 
Mencionando a Guerra (1993) y a Kemper (2000 en Rodrigo et. al, 2010), dan a 
entender que el Clima Social Familiar; como un paralelismo entre las personalidades de 
cada sujeto y el ambiente que lo rodea. En este sentido, el contexto expresado, el clima de 
la familia estarían dadas por las relaciones entre los miembros que se instauran entre los 
miembros de una familia, lo que implican factores de comunicación, interacción, desarrollo 
y crecimiento personal; acuñando esta definición, Kemper (citado en Adriazola, 2018), 
agrega que el clima familiar y social, tiene que ver con las características institucionales y 
psicosociales correspondientes a un grupo de individuos, con respecto a un ambiente que 
está en constante dinámica, debido a que las actitudes y comportamientos constituyen  
evidencias a manera de interacción y función de comunicación que favorecen el 
crecimiento personal. 
De acuerdo a Moos (1989, en Castro & Morales, 2013), definen el ambiente 
familiar, como una dinámica de relaciones entre los miembros que la componen y que 
determina el bienestar de todo individuo, se encuentra en el ámbito que moldea el 
comportamiento humano y se encuentran en proceso de formación, su naturaleza es muy 
compleja porque combina rasgos sociales, organizacionales y físicos. En este mismo 
sentido, el ambiente se convierte en un determinante categórico del bienestar de las 
personas, y es un componente significativo en la estructura del comportamiento, por la 
complejidad de factores físicos, sociales y organizacionales que interactúan; esto vendría a 




Finalmente es interesante el aporte de Punia (2017), que designa metafóricamente a 
la familia como la “cuna de la personalidad”, no solo por ser la fuente principal de 
aprendizaje, sino porque la moldea desde los primeros años de vida; la personalidad se ve 
implicada y afectada por el entorno, es decir, el ambiente familiar afecta directamente el 
desarrollo de las personas desde la infancia. 
Barrionuevo (2017), al tratar el clima o ambiente familiar, proporciona aprendizajes 
con respecto a la identidad, los límites y las normas; en este sentido se constituye en  un 
poderoso elemento que  contribuye en la formación de la personalidad, facilita las 
interacciones entre los miembros,  crea emociones, conecta a los individuos entre sí, 
permite la socialización, y modela estilos de interacción para ejercer funciones y brinden 
soluciones; por otro lado, el clima de la  familia es un escenario para asumir compromisos 
y enfrentar problemas, en este espacio, los padres gestionan con sus hijos, actividades, 
valores, rutinas, brindan soporte psicológico y apoyo social, equilibran la independencia, la 
autonomía y el control de los miembros, (Csikszentmihalyi, 2014), así mismo, Mueller 
(2009) es mucho más contundente, al afirmar que todo apoyo social producido dentro de la 
familia sumado al de otras partes, favorecen la reducción de dificultades emocionales y se 
promueven cambios de conductas y actitudes resilientes. 
El clima social familiar, solo es posible comprenderlo, si se analiza desde un 
contexto en particular donde se vive y desde las influencias y condicionantes del entorno, 
como los factores religiosos, políticos, sociales y económicos, sin dejar de lado la 
capacidad que tienen las personas de poder adaptarse a nuevos contexto y ambientes. 
Las relaciones familiares se establecen entre los subsistemas e involucran aspectos 
de comunicación social, emocional y de crecimiento personal, en relación a una vida en 
común (Zambrano-Villalba y Almeida-Monge, 2017) 
Partiendo del fecundo aporte de Moos et al. (Citado en Quispe, 2018) existen 
dimensiones muy definidas en torno al clima social familiar, precisamente, estas se 
evidencian en los tipos de relaciones e interacciones interpersonales conforme ocurren 




Así tenemos la dimensión Relaciones, que implica una valoración desde la 
frecuencia de comunicación y libertad de la misma en una familia, aborda las interacciones 
dificultosas que existen entre sus miembros y además examina el nivel de las interacciones 
conflictivas y la libertad de expresión. Como indicadores se cuenta a la cohesión, conocida 
como el grado de ayuda entre los integrantes como familia, la expresividad, que posibilita 
las expresiones libres de los sentimientos en la familia, se explora aquí el conflicto también 
(Moos et al 1987 en Quispe 2018) 
La dimensión Desarrollo, en esta se valora internamente la dinámica familiar, sus 
procesos encaminados al desarrollo personal, los mismos que se fomentan a veces por lo 
que se comparte o vivencia en común, tal es el caso de la autonomía con que cada 
integrante hace las cosas con una seguridad propia o las acciones enmarcadas en la 
competitividad; agrega los aspectos intelectuales y culturales, y se suma a esta dimensión 
lo social, recreativa, que tiene que ver con el grado de participación en acciones deportivas 
y lúdicas, así como la moralidad, que se sustenta en la práctica de principios valorativos. 
Finalmente, en el área de estabilidad, alcanza el espacio que brinda información 
respecto a la organización y estructura de la familia, así también el alcance de la 
supervisión que ejerce normalmente como miembros entre sí. Se conforma por la 
organización para evaluar lo importante que es la planeación de responsabilidades y 
actividades familiares, su dirección y control como proyecto familiar que muchas veces se 
rige por sus propias pautas o reglamentaciones. 
La agresión es un constructo teórico de múltiples aristas para explicarlo, y por su 
propia naturaleza pueden encontrarse diversos modelos para ser explicados. En la 
actualidad, se carece de una definición satisfactoria que sea aceptada universalmente por la 
comunidad científica, (Volavka, 2002). 
Cuando se habla de agresión, no se debe dejar de lado a Bandura (1977), cuando se 
refiere a la agresión, como la expresión de actos hostiles externalizados, que vendría a ser 
una reacción conductual, que incluye varias respuestas motoras, en donde la meta es 
producir o infligir daño. Un aspecto importante es la orientación de la conducta a un fin 
determinado; por lo que el comportamiento agresivo es diverso y múltiple, que dicho sea 
de paso, es la consecuencia la interacción de elementos o componentes genéticos, 




Así mismo, Bandura (citado por Benjamín, 2016), la agresividad implica un 
aprendizaje, o adquisición de respuestas agresivas las mismas que se adquieren a través del 
aprendizaje social, partiendo de rasgos específicos del ambiente que los moldea, esto 
quiere decir que si se observa a un sujeto agresivo, es factible de imitarlo porque se está 
ante un modelo, un referente del comportamiento violento, por tanto, puede afirmarse que 
la agresividad se puede reforzar y aumentar su probabilidad de crecimiento. 
Partiendo de una premisa elemental, que con frecuencia ocurren disfunciones 
psicológicas y de pronto surgen respuestas que no son propias o socialmente no esperadas, 
por el hecho que interrumpen el normal funcionamiento emocional, cognoscitivo, 
conductual o simplemente irrumpen la tranquilidad social, (Sotelo, 2016). En este caso, se 
hace referencia a las conductas agresivas que a decir de Yarlequé, Javier, Núñez, Navarro y 
Matalinares (2013), es el estado de naturaleza emocional que consiste en el deseo de dañar 
y expresar impresiones o sentimientos de rencor o antipatía hacia algunas personas, objetos 
o animales. Estas manifestaciones agresivas se expresan a través de ataques verbales, 
físicos y de otra índole, hacia otros, por lo general, las víctimas son menores en tamaño o 
edad al agresor. 
Para la ONU (citado en Contini, 2015), la agresividad es un serio problema que tiene 
que ver con la salud, y viene a ser el efecto de actuar con violencia o infligiendo 
destrucción de tal modo que la víctima podría ser uno mismo o cualquier otro. Para la 
American Psychiatric Association (2014), la agresividad es un tipo de violencia de la cual 
se desprenden variantes que deben examinarse, por ejemplo, los trastornos destructivos, los 
negativitas desafiantes, el trastorno de la conducta, explosivo intermitente, y todos ellos se 
catalogan como agresivos comportamientos relacionados a la violencia.  
Para Berkowitz (1996, Echeburúa 1994, en Quijano y Ríos (2015), la agresividad es 
la respuesta o reacción que manifiesta el organismo para protegerse de los potenciales 
peligros que provienen del exterior, también se puede interpretar como una manera 
comportarse que se efectúa con la intencionalidad de dañar a alguien. Por esto se puede 
deducir, que la agresividad es una acción que se realiza con el propósito de lastimar a otro, 
o también como defensa como respuesta de conservación de la vida.  
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Según Sarabia (2017), las características de la agresividad, pueden clasificarse en 
tres que son muy precisas: La agresividad tiene una intencionalidad, por tanto, los 
agresores tienen una meta concreta, otra es la inevitable consecuencia aversiva debido a las 
afectaciones o por el perjuicio de bienes materiales, cabe precisar que se incluye al sujeto 
agresivo mismo, y una tercera corresponde a señalar que la agresividad se expresa en 
forma verbal, física o ambas simultáneamente. 
Por otro lado, los comportamientos agresivos tienen una diversidad de diferencias 
individuales, por ejemplo, las amenazas de sufrimiento el dolor, en este sentido se expresa 
de tres formas: como expresiones cognitivo, afectivo (expresivas respuestas y hostiles 
sentimientos,) y el fisiológico, (Anderson y Bushman, 2002) 
Según Buss y Perry (1992), la agresión se aglutina en base a ciertos estilos o formas 
de expresión física, verbal, o de manera activa y pasiva, de forma directa e indirecta, 
también como una forma de agresión física, verbal y a través de la ira y la hostilidad.  
La agresión es cualquier representación de la conducta que intente lesionar de forma 
corporal o física, psicológica o de otra manera a alguien, con el fin de perjudicarlo. El 
respaldo sobresaliente es la intención que tiene el sujeto agresor y que también puede ser 
un tipo de práctica o costumbre de atacar o hacer daño (Buss y Perry, 1992) 
Buss y Perry (1992) los ordena teniendo en cuenta ciertas características o estilos: 
Agresión física y verbal, agresión activa y pasiva, agresión directa e indirecta,  
Según Buss y Perry (1991 en Matalinares et al 2012) las dimensiones del modelo de 
la agresión, coincide con la estructura del instrumento para medirla, la misma que está 
compuesta por la agresión física, hostilidad, agresión verbal y la ira. 
La agresividad física, se le concibe como una respuesta de adaptación, la misma que 
atiende las estrategias para afrontar situaciones que significan amenazas exteriores para los 
seres humanos. Las agresiones se orientan a realizar daños, destructivos o punitivo y son 
dirigidas a determinadas personas, animales u objetos, esto incluye también la 
autoagresión.   
La otra forma de agresión, es la verbal, que son manifestaciones donde se adoptan 
formas inapropiadas e imperativas, se trata de imponer criterios o puntos de vista, ideas, 
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emociones, entre estas se mencionan destacan las insinuaciones maliciosas, burlas, ironías, 
sarcasmos, mofas, agravios, ridiculizaciones, menosprecios, descalificaciones, 
humillaciones, insultos, injurias ofensas, difamaciones, ultrajes, calumnias, etc. 
Por otro lado, está la hostilidad, que viene a ser la negativa evaluación hacia los 
individuos y las cosas. Esta expresión radica cuando se desea el mal hacia los otros o se 
expresa un disgusto o desprecio; es una valoración negativa de los individuos y objetos 
(Buss, 1961, citado por Matalinares et al 2012), casi siempre va seguida de un deseo de 
dañar o agredir. Queda comprobado que la hostilidad, es una actitud de rencor o 
resentimiento, que contiene réplicas verbales o motoras que vendrían a ser una 
combinación entre la ira y el disgusto, con expresiones de indignación, desprecio y 
resentimiento. 
Finalmente, la Ira, hace referencia al conjunto de sentimientos, no se orienta a una 
meta concreta, pero surgen respuestas psicológicas ocultas y manifestaciones emocionales 
impensadas que se producen por la presencia de acontecimientos no agradable. Se 
manifiesta a través de conductas de irritación, furia o cólera, o como un estado de 
activaciones del organismo, objetivas, subjetivas, viscerales o somáticas, (Berkowitz, 1996 
en Matalinares et al. 2012). 
¿Qué tipo de correlación se presenta entre el clima familiar y la agresividad en los 
alumnos de la institución educativa Antúnez de Mayolo, de “La Pampa” – 2019? 
El presente trabajo, resulta muy conveniente para los docentes del centro de 
educación de La Pampa, es extensiva su conveniencia para futuros investigadores 
interesados en las variables clima familiar y la agresión en los estudiantes de dicha 
institución. 
Estas variables de estudio, tienen una enorme relevancia por su impacto social en la 
realidad, se trata de problemáticas que constantemente surgen de una u otra manera y 
perjudican el buen desarrollo escolar, inclusive si no existe un control de estas, se generan 
consecuencias que afectan las relaciones en la vida de los adolescentes. 
De los resultados finales se arribará a conclusiones y con ellas se darán oportunas 




La utilidad metodológica se basa en el aporte académico y riguroso que se seguirá 
conforme a la investigación científica y por otro lado se consideran también aporte 
metodológicos la confiabilidad y los baremos del instrumentos productos de la base de 
datos obtenidos de la muestra estudiada, que tiene un interés especial porque se ha 
trabajado con estudiantes de una zona de la localidades de la Sierra de la Región Ancash, 
distrito de “La pampa” en la provincia de Corongo, donde aún no se han encontrado 
antecedentes de estudios similares. 
Hipótesis 
Hipótesis general   
Hi: Existe la presencia de una relación entre el clima social familiar y la agresividad 
en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo, La Pampa – 
2019. 
Ho: No existe relación entre el clima social familiar y la agresividad en los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo, La Pampa – 2019. 
         Hipótesis especificas  
H1. Existe relación entre la dimensión relaciones y la agresividad en los estudiantes  
Ho. No existe relación entre la dimensión relaciones y la agresividad en los 
estudiantes  
H2. Existe relación entre la dimensión desarrollo y la agresividad en los estudiantes 
Ho. No existe relación entre la dimensión desarrollo y la agresividad en los 
estudiantes 
H3. Existe relación entre la dimensión estabilidad y la agresividad en los estudiantes. 







Determinar la relación entre el clima social familiar y la agresividad en los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo, La Pampa – 2019. 
Objetivos específicos 
Determinar los niveles de clima Social Familiar en estudiantes  
Describir los niveles de agresividad en los estudiantes  
Determinar la relación entre el área de relaciones y agresividad en los estudiantes  
Determinar la correlación entre la dimensión desarrollo y agresividad en los 
estudiantes,  





2.1. Diseño de investigación 
El estudio, se ajusta al enfoque cuantitativo, que de acuerdo a Monje (2011) tiene que 
ver con mediciones de variables, además comprende un diseño no experimental porque no 
existe la intención de cambiar la realidad (Benítes y Villanueva, 2015) y transeccional 
porque se recolectaron los datos en un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014), así mismo, pertenece a estudio correlacional, porque busca la asociación entre dos o 
más variables sin intención de causalidad (Sánchez y Reyes 2016) 







r: Relación entre variables 
OX: Observación del clima familiar 
OY: Observación de la agresión 
 
2.2. Variables y Operacionalización 
 Clima social familiar. - Es el proceso dinámico de relaciones en la familia que 
determina el bienestar de todo individuo, se encuentra en el ámbito que moldea el 
comportamiento humano y se encuentran en proceso de formación, su naturaleza es muy 







convierte en un determinante categórico de bienestar de las personas que interactúan, a 
través del cual forman el comportamiento; esto vendría a ser el clima social (Moos, 1974). 
Agresividad. - Es una manera de expresar una conducta con intención de lesionar de 
forma física o psicológica a alguien, con el propósito de perjudicar a alguien. Resalta la 
intención del sujeto para poder ejercer el acto mediante diferentes vías indagando el objeto 
del daño, ya sea por medio de la coerción física, oral o psíquica (Buss y Perry, 1992)
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2.1.1. Operacionalización de variables 





Influencia que el ambiente 
socio familiar ejerce sobre 
el sujeto en la determinación 
de sus sentimientos, 
actitudes y comportamiento. 
(Moos, 1974) 
Percepciones Verdadero o 
Falso en torno al ambiente 
familiar a partir de las 
dimensiones: Desarrollo, 
relaciones y estabilidad, a 
través de un cuestionario 
Desarrollo 











Actuación 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 
75, 85 
Intelectual-cultural 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 
76, 86 
Social - recreativo 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 
77, 87 
Moralidad 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 
78, 88 
Relaciones 
Cohesión 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 
71, 81 
Expresividad 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 
72, 82 
Conflictos 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 
73, 83 
Estabilidad 
Organización 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 
79, 89 
Control 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80, 90 
Agresividad 
Cualidad de la persona 
asociada a causar daño en 
los demás (Garaigordovil y 
Oñedarra, 2010) 
Percepciones en torno a la 
variable agresividad de uno 
mismo a partir de sus 
dimensiones agresividad 




Golpear a otra 
persona, con objetos 
o con el  propio 
cuerpo, destruir 
objetos, punitivo 





























3, 7, 11, 15, 19, 22, 25 
Hostilidad 
Disgusto, desprecio, 
deseos de agredir o 
hacer daño, 
resentimiento, 














2.3. Población, muestra 
Población 
La población se constituye según Benites y Villanueva (2015) en el total de 
elementos o unidades de análisis inmersos en el estudio. En este caso el universo estuvo 
compuesto por todos los alumnos del nivel secundario de la I.E. Antúnez de Mayolo, 
distrito de La Pampa, en la provincia de Corongo en el año 2019, cuya cifra es 100 
estudiantes. 
Muestra 
La muestra se seleccionó en base al criterio de conveniencia, dada la conformación 
de secciones establecidas por el proceso de matrícula, se asumió como muestra a las 
secciones segundo y tercer grado, las cuales fueron accesibles a la investigadora por su 
condición de docente en dichas secciones, dicho sea de paso, es del conocimiento y 
aprobación por la dirección del referido plantel: La muestra la conformaron 44 
participantes. 
Se consideró como criterios de inclusión los siguientes: Ser estudiante de la I.E. 
Santiago Antúnez de Mayolo, La Pampa, de la provincia de Corongo, pertenecer al 
segundo y tercer año del nivel secundario, estar formalmente matriculado en el año escolar 
2019. Asimismo, que tenga voluntariedad de participar en el estudio 
Como criterios de excepción se consideraron a los escolares que no desearon ser 
parte del estudio de manera voluntaria, que no se encontraron comprendidos en los grados 
señalados y aquellos que no asistieron al colegio los días del recojo de la información.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica utilizada, fue la encuesta, para lo cual se realizó como instrumento de 
recojo de la información la Escala de Clima social familiar de Moos y Tricket y el 





Se utilizó el cuestionario de Clima Social Familiar cuya elaboración estuvo a cargo 
de Moos, Moos y Tricket consta de 90 ítems, sus alternativas son dos conforme a la 
dicotomía Verdadero (V) o Falso (F), con dicho cuestionario se pretende establecer los 
lazos existentes entre los miembros familiares. Se calcula una duración que oscila de 25 a 
30 minutos. Sus dimensiones son las siguientes: 
El tiempo promedio para resolver el cuestionario es de 25 a 30 minutos. Mide el 
ambiente familiar a partir de tres áreas, las cuales son: Desarrollo con 44 ítems, Relaciones 
con 27 ítems y Estabilidad con 18 ítems. Su validez y confiabilidad están garantizadas, 
pues el instrumento junto a la prueba de Bell fue sometido al análisis de validez 
convergente, los resultados fueron 0.51 y 0.60 respectivamente en el caso de adolescentes, 
posteriormente se replicaron ambas pruebas y se obtuvo 0.89 y 0.88 correspondientemente, 
por tanto, son válidas y confiables para su utilización (Ver Anexo) 
Para medir la variable agresión se utilizó el Cuestionario AQ de Buss y Perry, 
adaptado por Matalinares y cols. (2012) consta de veintinueve afirmaciones, cada una con 
cuatro alternativas conforme a la escala Likert. Tiene validez y confiabilidad de 0.910, y 
cuenta con 4 áreas: Agresión física, agresividad verbal, Ira y Hostilidad.  
2.5. Análisis de datos 
 Se recopilaron de manera cuantitativa, se almacenaron en una base de datos, luego 
se realizó el procesamiento estadístico a través del programa o el software SPSS versión 
23, con el cual se obtuvo los resultados que se expresan en los gráficos y tablas 
correspondientes y en concordancia con las hipótesis y objetivos planteados. Para la 
contrastar las hipótesis se utilizó la prueba del coeficiente Rho de Spearman (estadística no 
paramétrica, debido a que prevalece la no distribución normal) con su correspondiente prueba de 
hipótesis. 
2.6. Aspectos éticos 
La investigadora se comprometió con cada uno de los principios generales 
establecidos por la Universidad César Vallejo. En la presente investigación se tuvo en 
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cuenta el respeto con cada uno de los colaboradores, no se expuso en peligro la integridad 
de los participantes y se respetó la decisión voluntaria de participar. 
El trato con los participantes se realizó de manera cordial y con justicia, sin distingos 
al margen de sus ideas políticas, su credo, sexo, raza, etc. Honestidad, dado que todo el 
proceso de investigación solo tiene fines académicos en absoluto.  
El estudio cumple con el rigor científico, dado que se respetó los protocolos y 
formatos que exige la UCV los cuales fueron acatadas en su integridad.  
Se expresa que en todo el proceso de investigación fue riguroso, se cumplió con las 
salidas al campo, las consultas a especialistas y la visita a gabinetes o bibliotecas.  
Se asumió con responsabilidad, el trabajo de investigación, desde su inicio hasta su 
finalización, dejando en evidencia que se han dados los créditos de autoría a los autores 





















 p-valor 0,025 
                *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
 
En la figura 1 de dispersión y la tabla 2, la correlación tiende a ser negativa débil (-
0,337) entre clima familiar y agresividad, además el p-valor es menor que 0,05(se 
rechaza la hipótesis nula y se observa una correlación negativa débil, es decir a mayor 
puntuación en clima familiar, menor puntuación en agresividad o, a menor puntuación 





Niveles del clima familiar en los estudiantes 
Nivel de clima familiar N° % 
Baja 13 29,5 
Regular 18 40,9 
Alta 13 29,5 
Total 44 100 
 
En la tabla 3, los resultados expresan que la mayor cantidad de estudiantes, el 40,9% 
(18) presentan nivel de clima familiar regular, luego el 29,5% (13) están en el nivel 
alto, y el mismo porcentaje tienen el nivel bajo. 
 
Tabla 4 
Nivel de agresividad en los estudiantes  
Nivel de agresividad N° % 
Baja 11 25 
Regular 21 47,7 
Alta 12 27,3 
Total 44 100 
                 
En la tabla 4, se percibe en los resultados que, el 47,7% (21) de los alumnos tienen un 








Relación entre el área relaciones y agresividad 
  Agresividad 
Dimensión 
relaciones 
Correlación de Rho 
de Spearman 
-0,288 




Figura 2. Diagrama de dispersión entre el área de relaciones y agresividad. 
 
En la tabla 5 y figura 2 se muestran que la correlación tiende a ser negativa débil (-
0,288) entre el área relaciones y la agresividad, pero el p-valor es mayor que 0,05, por 












Correlación Rho de 
Spearman 
-0,134 





Figura 3. Diagrama de dispersión entre el área desarrollo y la agresividad 
 
En la tabla 6 y figura 3, se percibe que la correlación tiende a ser negativa débil (-
0,134) entre el área desarrollo y la agresividad, pero el p-valor es mayor que 0,05 (se 
acepta la hipótesis nula) No existe correlación entre la dimensión desarrollo y la 






Relación entre el área estabilidad y la agresividad 
  Agresividad 
Dimensión 
estabilidad 
Correlación de Rho 
de Spearman 
-0,441** 
 p-valor 0,003 




Figura 4. Diagrama de dispersión entre el área estabilidad y agresividad. 
 
En la tabla 7 y fig. 4, muestra que la correlación tiende a ser negativa moderada (-0,441) 
entre la estabilidad y la agresión, además el p-valor es menor que 0,01(se rechaza la 
hipótesis nula), por lo que existe una correlación negativa moderada, es decir, a más 
puntuación en estabilidad, menos puntuación en agresividad o menor puntuación en 




3.2. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general  
La correlación tiende a ser negativa débil (-0,337) entre el clima familiar y la agresión, 
además el p-valor es menor que 0,05, por este motivo se rechaza la hipótesis nula 
(Ho), por lo que se observa una correlación negativa débil entre el clima familiar y la 
agresividad.  
Hipótesis especifica  
1ª La correlación tiende a ser negativa débil (-0,288) entre las relaciones y la agresión, 
se acepta la hipótesis nula, por lo que No existe correlación entre dimensión 
relaciones y agresividad, porque es negativa y no significativa. 
2ª La relación tiende a ser negativa débil (-0,134) entre el desarrollo y agresividad, 
pero el p-valor es mayor que 0,05 (se acepta la hipótesis nula) por lo que No existe 
correlación entre el desarrollo y la agresividad, por lo que la correlación es negativa 
débil entre las variables y no es significativa. 
3ª La relación tiende a ser negativa moderada (-0,441) entre la dimensión estabilidad y 
agresividad, se refuta la hipótesis nula y se aprueba la existencia de una correlación 





Sobre la base de los datos obtenidos, es preciso resaltar a Cogollo y Hamdan (2018), 
en Colombia, quienes encontraron en estudiantes de secundaria, una prevalencia de las 
conductas agresivas que estaban directamente en proporción a la disfuncionalidad familiar, 
estos obtuvieron en 32.07% de niveles altos de agresividad. En el caso de los estudiantes 
de La Pampa en Corongo (Ancash), se encontró una correlación negativa débil entre las 
variables, que se expresa, que a mayor puntuación en el clima familiar, menos puntuación 
en agresividad o menor puntuación en clima familiar, mayor puntuación en agresividad; 
como se puede apreciar, si bien es cierto no se visualiza una proporción similar, sin 
embargo, confirma que la dinámica de la familia es un elemento importante asociado a la 
agresión.  
Asimismo, Aní, (2018), asevera que si los padres y la familia en general se 
relacionan de manera saludable y sin violencia; están generando hijos con mejores 
relaciones interpersonales, solucionarán de mejor manera sus problemas y se forman 
actitudes para tener buenas relaciones y habilidades para un futuro de vida exitosa. 
Contrariamente Phil & Khatoon (2015) evidenciaron que muchos niños que utilizan un 
lenguaje abusivo, vil y además participan de actividades destructivas, provienen de 
ambientes familiares negativos, con padres conflictivos, relaciones rotas, modelos de 
comportamiento desagradables, deshonestos y autoritarios,  
Similares resultados se encontraron en Valdés y Martínez (2014), quienes 
encontraron una asociación significativa, en el clima familiar con el bullying en escolares 
de México, reportaron que se observan conductas agresivas hacia sus pares entre dos a tres 
veces durante el mes; en esta misma dirección Yung (2017), agrega que los jóvenes son 
más agresivos porque crecen en ambientes autoritarios, en familias disfuncionales, o con 
falta de afecto. Por consiguiente, si sufren experiencias negativas, favorecen la presencia 
del rencor y resentimiento hacia sus familiares directos y hacia otras personas del entorno. 
De otro lado, Balbín (2018) en alumnos de un centro educativo de Villa el Salvador, 
encontró una significativa correlación, inversa y moderada, entre ambas variables, en esta 
misma dirección, Obregón (2017), entre el Resentimiento y la Agresividad concluye que 
existe una relación positiva y significativa, por lo que, a mayor resentimiento en los 
evaluados, mayor agresividad. Estos datos concuerdan con un gran número de antecedentes  
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y sustentos teóricos de las variables que resalta es que si un ambiente familiar es 
conflictivos o violentos, como consecuencias se van a generar conductas agresivas  o 
violencias, ya sea por resentimiento o por imitación de modelos inadecuados; ya que a 
decir de Bandura (en Benjamín, 2016), la agresividad es un aprendizaje, respuestas 
agresivas que se adquieren, partiendo de rasgos específicos del ambiente que los moldea, lo 
que quiere decir que si se observa a un sujeto agresivo, es factible de imitarlo, por ser un 
modelo o referente del comportamiento violento. 
En los participantes de nuestra investigación, la relación tiende a ser negativa y débil 
entre las relaciones familiares y la agresividad; sin embargo, es; éstos datos pueden 
interpretarse también según el contexto, porque a decir de Zambrano-Villalba y Almeida-
Monge, (2017), en Ecuador, concluyen, que existe influencia entre el apoyo, la expresión 
social y la interacción conflictiva. Se evidencia que en el 38% que tiene déficit de 
integración familiar, esto genera un 70% de conductas violentas de los escolares, lo que 
quiere decir que, según el grado de integración familiar, generan conductas violentas 
manifiestas. Es preciso, aclarar que el área de relaciones del clima familiar, implica una 
valoración desde la frecuencia de comunicación y libertad que existe en la familia, debido 
a que aborda interacciones dificultosas que existen entre sus miembros y además examina 
el nivel de las interacciones conflictivas, (Moos et al 1987 en Quispe 2018) 
En lo que concierne a la muestra de los estudiantes investigados, la correlación 
tiende a ser negativa débil, entre el desarrollo y la agresividad, en esta área se valora 
internamente la dinámica familiar, sus procesos encaminados al desarrollo personal, que se 
fomentan y comparten en común, en este caso resalta la autonomía de cada integrante 
respecto a su propia seguridad y a las acciones enmarcadas en la competitividad; se 
agregan los aspectos intelectuales y culturales, (Moos et al 1987 en Quispe 2018). Cabe 
agregar por otro lado, que la agresividad, es una expresión de actos hostiles externalizados, 
que se manifiestan como una reacción conductual, (Bandura, 1977) 
Seguidamente se observa una correlación con tendencia a ser negativa moderada (-
0,441) entre la estabilidad y la agresión, por lo que se confirma  una correlación inversa 
moderada entre las variables, lo que quiere decir; a mayor puntuación en estabilidad, 
menor puntuación en agresividad o menor puntuación en estabilidad, mayor puntuación en 
agresividad; con referencia a lo anterior, la dimensión Estabilidad, comprende el principio 
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que brinda información sobre la organización y estructura familiar, así como el alcance del 
control que se ejercen los miembros entre sí. Aquí hay que resaltar la organización y 
evaluación, para la planeación y distribución de responsabilidades y actividades familiares, 
dirección y control, como proyecto familiar. 
Desde la perspectiva de Pi y Cobián (2016), el clima familiar en sus diversas 
dimensiones e interrelaciones, trasciende y repercute socialmente en beneficio de la 
sociedad; lo que quiere decir que un clima familiar positivo, es una buena forma de lograr 
y obtener bienestar subjetivo entre los miembros de las familias. En este caso, en los 
alumnos de “La Pampa” predomina el nivel regular de clima familiar con un 40,9%, el 
29,5% en el nivel alto y nivel bajo respectivamente 
Finalmente los estudiantes investigados, predomina el nivel regular de agresividad 
con 47,7%, el 27,3%, en el nivel alto y el 25% en el bajo; en este orden de ideas, el 
comportamiento agresivo tiene una diversidad de características y se expresan de  
diferentes formas, ya sea de manera afectiva, conductual y fisiológico, (Anderson y 
Bushman, 2002), así también a través de diversas manifestaciones de agresión de carácter  
física, verbal, psicológico , entre otras manera de expresar dicha agresión. En este 
continuo, Calsina (2017), también concluye que un 92% de los participantes estudiados, se 
ubican en un nivel medio de agresión, destacando que los hombres son más agresivos. 
Como se puede apreciar, en ambos estudios predomina el nivel medio de 
agresividad; esto puede tener una variedad de explicaciones y en muchos casos, la agresión 
es una forma de vivencia aceptada en algunos lugares o espacios, mientras no genere “daño 
físico”, es muy común percibir inclusive en los docentes que no toman cartas en el asunto 





Primera: Se observa una relación que tiende a ser negativa débil entre el clima familiar y 
la agresividad, rechazándose la hipótesis nula. A mayor puntuación en el ambiente 
familiar, menos puntuación en agresividad o a menos puntuación en clima familiar, 
mayor puntuación en agresión. 
Segunda: En los estudiantes investigados predomina un 40,9% en el nivel regular de clima 
familiar, 29,5% (13) en el nivel alto y el mismo porcentaje en el grado bajo. 
Tercera: En los estudiantes predomina el nivel regular de agresividad con 47,7% (21), el 
27,3%  un grado alto y el 25% un grado bajo. 
Cuarta: La elación entre la dimensión relaciones y la agresividad tiende a ser negativa 
débil (-0,288), p-valor es mayor que 0,05, y se observa que no existe correlación 
entre el área relaciones y la agresión. 
Quinta: La correlación tiende a ser negativa débil (-0,134) entre el área de desarrollo y la 
agresión, pero el p-valor es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula, que no 
existe correlación entre desarrollo y la agresión. 
Sexta: La correlación tiende a ser negativa moderada (-0,441) entre estabilidad y la 
agresión además el p-valor es menor que 0,01, existe una correlación negativa 
moderada entre variables; a una mayor puntuación en estabilidad, menos 
puntuación en agresividad y a una menor puntuación en estabilidad, una mayor 






Primera: Continuar desarrollando estudios en la misma línea de investigación y 
principalmente con estudiantes y poblaciones en diversos distritos rurales y urbanos 
de la zona Sierra de la región Ancash 
Segunda: Para otros investigadores se sugiere realizar estudios con otros grupos similares, 
mayores de edad y en niños de la localidad. 
Tercera: Sobre la base de los resultados, dar a conocer a las autoridades educativas de la 
localidad para que tengan información relevante y actualizada sobre las variables. 
Cuarta: Publicar los resultados del presente estudio para conocimiento de la comunidad 
científica que incluyan las instituciones académicas y personas interesadas  
Quinta: Ampliar y profundizar trabajos de investigación propositivos y aplicativos con la 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Metodología 
 
¿Qué relación 
existe entre el 
clima social 





la I.E. Santiago 
Antúnez de 
Mayolo, La 
Pampa – 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima social familiar y la agresividad 
en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Santiago Antúnez 
de Mayolo, La Pampa – 2019. 
6.1. Hipótesis general   
Hi: Existe relación entre el clima social familiar 
y la agresividad en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. Santiago Antúnez de 
Mayolo, La Pampa – 2019. 
Ho: No existe relación entre el clima social 
familiar y la agresividad en los estudiantes del 
nivel secundario de la I.E. Santiago Antúnez de 































OX: Clima social familiar 
OY:  Agresividad 
Población: ñla población está 
conformada por 100 estudiantes   
Muestra.  
M: 44 estudiantes del nivel secundario 
Técnicas de recolección de Datos 
Encuesta 
Instrumentos: 
Clima social familiar (FES) 
Agresividad  
Identificar los niveles de clima Social Familiar en estudiantes de 
educación Secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez 
de Mayolo 
Identificar los niveles de agresividad en estudiantes de educación 
Secundaria de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo. 
Determinar la relación entre la dimensión relaciones y agresividad 
en estudiantes de educación Secundaria de la Institución Educativa 
Santiago Antúnez de Mayolo. 
Determinar la relación entre la dimensión desarrollo y agresividad en 
estudiantes de educación Secundaria de la Institución Educativa 
Santiago Antúnez de Mayolo, 
Determinar la relación entre la dimensión estabilidad y agresividad 
en estudiantes de educación Secundaria de la Institución Educativa 
Santiago Antúnez de Mayolo. 
6.2. Hipótesis especificas  
H1. Existe relación entre la dimensión relaciones 
y la agresividad en los estudiantes  
Ho. No existe relación entre la dimensión 
relaciones y la agresividad en los estudiantes  
H2. Existe relación entre la dimensión desarrollo 
y la agresividad en los estudiantes 
Ho. No existe relación entre la dimensión 
desarrollo y la agresividad en los estudiantes 
H3. Existe relación entre la dimensión 
estabilidad y la agresividad en los estudiantes. 
Ho. No existe relación entre la dimensión 















Protocolo del Cuestionario sobre Clima social familiar 
 
Estimado estudiante, lee detenidamente las afirmaciones y marca una sola vez en donde 
creas conveniente, las alternativas son dos: Verdadero (V) y Falso (F). 
 
Ítems  Alternativas 
V F 
1, En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros   
2, Los miembros de la familia guardan, a menudo, sentimientos para sí mismos   
3, En nuestra familia discutimos mucho   
4, En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta   
5, Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos   
6, Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre   
7, A menudo hablamos de temas políticos o sociales   
8, Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la 
Iglesia, templo, etc. 
  
9, Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente   
10, En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces   
11, Mucha veces da la impresión de que en casa sólo estamos pasando el rato   
12, En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos   
13, En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojo   
14, En mi familia nos esforzarnos mucho para mantener la independencia de cada 
uno 
  
15, Para mi familia es muy importante triunfar en la vida   
16, Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos   
17, Frecuentemente vienen amigos comer a casa o a visitarnos   
18, En mi casa no rezamos en familia   
19, En mi casa somos muy ordenados y limpios   
20, En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir   
21, Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa   
22, En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo   
23, En casa a veces nos enojamos tanto que golpeamos o rompemos algo   
24, En mi familia cada uno decide sus propias cosas   
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25, Para nosotros no es importante el dinero que gane cada uno   
26, En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente   
27, Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, básquet, etc.    
28, A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua y otras fiestas   
29, En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 
necesitamos 
  
30, En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones   
31, En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión   
32, En mi casa comentamos nuestros problemas personales   
33, Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enojos   
34, Cada uno entra y sale de casa cuando quiere   
35, Nosotros aceptamos que haya competencia y que “gane el mejor”   
36, Nos interesan poco las actividades culturales   
37, Vamos a menudo al cine, competencias deportivas, excursiones, etc.   
38, No creemos en el cielo, ni en el infierno   
39, En mi familia la puntualidad es muy importante   
40, En casa las cosas se hacen de una forma establecida   
41, Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca algún voluntario   
42, En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo en el momento, lo hace sin pensarlo 
demasiado 
  
43, Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras   
44, En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente   
45, Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor   
46, En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales    
47, En mi casa, todos tenemos uno o dos hobbies   
48, Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o 
mal 
  
49, En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente   
50, En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas   
51, Las personas de nuestra familia nos apoyamos de verdad unas a otras   
52, En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado   
53, En mi familia a veces nos peleamos a golpes   
54, Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en si misma cuando surge 
un problema 
  




56, Alguno de nosotros toca un instrumento musical   
57, Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o de 
la escuela 
  
58, Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe   
59, En casa nos asegurarnos de que nuestras habitaciones queden limpias   
60, En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor   
61, En mi familia hay poco espíritu de grupo   
62, En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente   
63, Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz 
  
64, Las personas de la familia se estimulan unos a otros para defender sus propios 
derechos 
  
65, En nuestra familia nos esforzamos muy poco para tener éxito   
66, Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas   
67, Los miembros de la familia asistimos a veces a cursos o clases particulares que 
nos interesan 
  
68, En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien o mal   
69, En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona   
70, En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera   
71, Realmente nos llevamos bien unos con otros   
72, Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos   
73, Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros   
74, En mi casa es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás   
75, “Primero el trabajo, luego la diversión” es una norma en mi familia   
76, En mi casa, ver la televisión es más importante que leer   
77, Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos   
78, En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante   
79, En familia el dinero no se administra con mucho cuidado   
80, En mi casa las normas son bastantes inflexibles   
81, En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno   
82, En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo   
83, En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz   
84, En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa   




86, A los miembros de Mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literatura 
  
87, Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o escuchar la radio    
88, En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo   
89, En mi casa, la mesa se levanta siempre inmediatamente después de comer   





Ficha técnica del cuestionario de Clima social familiar 
Características del Cuestionario 
1) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario sobre Clima social familiar 
2) Autor: 
Adaptación: 
Moos, Moos y Tricket (como se citó en Barrionuevo, 2017, p. 
25) 
3) N° de ítems 90 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 44 adolescentes 
7) Finalidad 
Identificar la percepción del clima social familiar en los 
estudiantes del nivel secundario de la I.E. Santiago Antúnez 
de Mayolo, La Pampa – 2019. 
8) Materiales 
Manual de aplicación, hojas de ítems, hoja de respuestas, 
plantilla de calificación. 
9) Codificación: La  prueba  mide  el  clima  familiar  en tres  dimensiones las cuales son: 
Desarrollo con 44 ítems, Relaciones con 27 ítems y Estabilidad con 18 ítems. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad y validez: Están garantizadas, pues el instrumento junto a la prueba de Bell 
fueron sometidos al análisis de validez convergente, los resultados fueron 0.51 y 0.60  
respectivamente en el caso de adolescentes, posteriormente se replicaron ambas pruebas y 
se obtuvo 0.89  y  0.88 correspondientemente conforme dieron cuenta Ruíz y Guerra 
(como se citó en Matalinares et al., 2010, p. 35). 
11) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en niveles o 
escalas de: Deficiente clima social familiar [00-45], Adecuado clima social familiar: 
[46-90]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los adolescentes para efectos 







CF = Completamente falso para mí  
BF = Bastante falso para mí 
VF= Ni verdadero, ni falso para mí  
BV = Bastante verdadero para mí 




A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que 
podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa 






















1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra 
persona. 
1 2 3 4 5 
2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos. 
1 2 3 4 5 
3 
Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida. 
1 2 3 4 5 
4 
A veces soy bastante envidioso. 
1 2 3 4 5 
5 
Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona. 
1 2 3 4 5 
6 
A menudo no estoy de acuerdo con la gente. 
1 2 3 4 5 
7 
Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo. 
1 2 3 4 5 
8 
En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente. 
1 2 3 4 5 
9 
Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también. 
1 2 3 4 5 
10 
Cuando la gente me molesta, discuto con ellos. 
1 2 3 4 5 
11 Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de 
estallar. 
1 2 3 4 5 
12 
Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades. 
1 2 3 4 5 
13 
Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal. 
1 2 3 4 5 
14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir 
con ellos. 
1 2 3 4 5 
15 
*Soy una persona apacible (tranquila). 
5 4 3 2 1 
16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por 
algunas cosas. 
1 2 3 4 5 
17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo 
hago. 
1 2 3 4 5 
18 
Mis amigos dicen que discuto mucho. 
1 2 3 4 5 
19 
Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva. 
1 2 3 4 5 
20 
Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas. 
1 2 3 4 5 
21 
Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos. 
1 2 3 4 5 
22 
Algunas veces pierdo el control sin razón. 
1 2 3 4 5 
23 
Desconfío de desconocidos demasiado amigables. 
1 2 3 4 5 
24 
*No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona. 
5 4 3 2 1 
25 
Tengo dificultades para controlar mi genio. 
1 2 3 4 5 




26 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas. 1 2 3 4 5 
27 
He amenazado a gente que conozco. 
1 2 3 4 5 
28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué 
querrán. 
1 2 3 4 5 
29 
He llegado a estar tan furioso que rompía cosas. 





Ficha técnica del cuestionario de agresividad 
Características del cuestionario 
12) Nombre del 
instrumento 
Cuestionario de agresividad AQ 
13) Autor: 
Adaptación: 
Buss y Perry (como se citó en López, Sánchez, Rodríguez y 
Hernández, 2009). 
14) N° de ítems 29 
15) Administración Individual  
16) Duración 30 minutos 
17) Población 44 adolescentes 
18) Finalidad 
Identificar la agresividad en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. Santiago Antúnez de Mayolo, La Pampa 
– 2019. 
19) Materiales 
Manual de aplicación, hojas de ítems, hoja de respuestas, 
plantilla de calificación. 
20) Codificación: La prueba mide la agresividad en las dimensiones: 
Dimensión: Agresividad física, con los ítems: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 29 
 
Dimensión: Agresividad verbal, constituido por los ítems: 2, 6, 10, 14, 18 
 
Dimensión: Ira, con los ítems: 3, 7, 11, 15, 19, 22, 25 
 
Dimensión: Hostilidad, con los ítems: 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26, 28 
1) Propiedades psicométricas: 














VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach para el cuestionario de clima familiar 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,778 90 




Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach para el cuestionario de agresividad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,936 29 














Prueba de normalidad 
 




Estadístico gl p-valor 
Clima familiar ,118 44 ,137 
Desarrollo ,159 44 ,007 
Relaciones ,099 44 ,200 
Estabilidad ,206 44 ,200 
Agresividad ,172 44 ,002 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
Descripción: 
En la tabla 8 se tiene que en la prueba de normalidad los p-valor en las 
puntuaciones de clima familiar, relaciones y estabilidad, son mayores que 0,05, 
por lo que acepta el supuesto de normalidad univariante en cada una de esa 
variable y dimensiones mostradas en la tabla, de otro lado las puntuaciones en la 
dimensión desarrollo y la variable agresividad, los p-valor son menores que 0,05 
por lo que rechaza el supuesto de normalidad univariante; es decir que en la 
correlación se utiliza el coeficiente de correlación Rho de Spearman (estadística 
no paramétrica, prevalece la no distribución normal) con su correspondiente 




Baremos percentilares del clima familiar 
 
 Clima familiar Desarrollo Relaciones Estabilidad 
Mínimo 35 18 6 0 
Máximo 66 34 22 15 
Percentiles 
1 35,00 18,00 6,00 ,00 
5 36,25 20,00 6,50 4,25 
10 38,00 20,50 8,00 6,00 
15 39,75 21,00 8,75 6,00 
20 41,00 21,00 10,00 6,00 
25 42,00 22,00 11,00 7,00 
30 42,50 23,00 12,00 7,00 
35 43,00 23,00 12,00 7,00 
40 44,00 24,00 13,00 8,00 
45 45,00 24,00 13,00 8,25 
50 45,50 24,00 13,50 9,00 
55 47,50 24,00 14,00 9,00 
60 48,00 25,00 14,00 9,00 
65 48,00 25,00 15,00 9,25 
70 49,50 26,00 15,00 10,00 
75 50,00 26,00 15,75 10,75 
80 51,00 28,00 17,00 11,00 
85 55,25 29,25 18,00 11,25 
90 57,00 30,00 19,00 12,00 
95 62,25 31,75 20,50 13,75 
99 . . . . 






Baremos percentilares de la agresividad 
 
 Agresión Física Verbal Ira Hostilidad  
Mínimo 49 14 6 10 11  
Máximo 117 37 23 34 34  
Percentiles 
1 49,00 14,00 6,00 10,00 11,00  
5 50,00 15,50 8,25 11,00 12,25  
10 56,50 17,50 9,00 13,00 14,50  
15 61,25 18,00 9,00 14,75 16,50  
20 65,00 21,00 10,00 19,00 18,00  
25 71,25 22,50 12,25 19,00 21,25  
30 86,00 26,50 13,00 19,50 23,00  
35 88,50 28,00 14,00 20,00 23,75  
40 94,00 28,00 15,00 21,00 26,00  
45 95,75 31,00 17,00 21,25 27,00  
50 98,50 31,00 17,50 23,00 27,50  
55 100,75 31,00 18,00 23,00 28,00  
60 103,00 32,00 18,00 24,00 29,00  
65 105,00 32,00 19,00 24,00 30,00  
70 106,50 32,50 19,00 24,50 31,00  
75 108,75 33,00 19,00 25,00 31,00  
80 109,00 33,00 19,00 26,00 31,00  
85 110,25 34,00 20,00 26,25 32,00  
90 112,00 35,00 21,00 27,50 32,00  
95 116,00 36,75 22,00 28,75 33,00  




















Base de datos 
N 
DESARROLLO  
4 5 6 7 8 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## T 
1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1   
2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1   
3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0   
4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1   
5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0   
6 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0   
7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0   
8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1   
9 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1   
## 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0   
## 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0   
## 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1   
## 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   
## 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0   
## 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0   
2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1   
## 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0   
54 
 
## 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1   
## 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0   
## 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0   
## 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0   
## 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1   
## 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0   
## 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1   
## 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0   
## 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1   
## 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1   
## 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1   
## 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1   
## 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0   
## 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   
## 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   
## 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0   
## 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1   0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1   


























































1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0   
2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1   
3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0   
4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1   
6 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0   
7 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1   
8 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   
9 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1   
1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   
1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0   
1
2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1   
1
3 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0   
1
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0   
1
5 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   
1
6 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0   
1
7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0   
1
8 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0   
1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
2
0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1   
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   
2
2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0   
2
3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1   
2
4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0   
2
5 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0   
2
6 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0   
2
7 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1   
2
8 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1   
2
9 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1   
3
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   
3
2 0 0 0 0 0   1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   
3
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1   
3
4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1   
3
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1   
3




7 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0   
3
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0   
3
9 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0   
4
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0   
4
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1   
4
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1   
4
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0   
4




























9 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 69 70 79 80 89 90 T 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1   
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0   
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0   
4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0   
5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0   
6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1   
7 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1   
8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0   
9 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   
10 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0   
11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0   
12 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0   
13 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0   
14 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0   
15 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0   
16 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1   
17 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0   
18 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0   
19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1   
20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1   
21 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0   
22 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0   
23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0   
24 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1   
25 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1   
26 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1   
27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1   
28 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0   
29 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0   
30 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0   
31 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0   
32 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0   
33 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0   
34 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1   
35 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1   
36 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0   
37 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1   
38 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   
39 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0   
40 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0   
41 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1   
42 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0   
43 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1   
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
58 
 





VERBAL IRA HOSTILIDAD 
  











al 3 7 # # # # # 
I
r









1 2 2 5 5 4 5 3 4 2 # 2 1 1 2 4 # 3 1 5 2 1 4 3 # 2 4 3 3 4 4 4 2 # # 
 
2 4 3 4 5 4 4 2 4 3 # 2 2 4 4 4 # 5 4 3 2 4 4 3 # 3 4 3 2 5 4 2 4 # # 
 
3 2 2 1 2 1 1 5 2 2 # 1 2 2 2 2 9 1 1 1 4 2 1 1 # 2 1 2 1 1 2 1 2 # # 
 
4 2 1 1 1 2 3 4 2 2 # 2 2 2 2 1 9 1 2 1 2 1 1 4 # 2 2 3 3 2 1 1 1 # # 
 
5 5 1 1 1 3 2 2 2 5 # 2 3 1 1 2 9 5 4 5 5 5 5 5 # 1 1 1 5 2 5 2 5 # # 
 
6 1 1 3 2 4 2 5 1 1 # 1 2 1 2 3 9 2 2 2 4 2 1 2 # 2 1 2 4 3 2 2 1 # # 
 
7 1 1 1 2 1 1 4 2 1 # 1 1 1 1 1 5 3 1 1 4 1 1 1 # 2 3 1 1 1 2 2 2 # # 
 
8 4 4 4 4 4 3 2 4 4 # 4 3 3 2 5 # 3 3 3 2 3 2 4 # 3 4 4 2 5 4 4 2 # # 
 
9 1 2 4 2 4 1 4 2 2 # 5 4 5 1 2 # 3 4 5 2 4 4 2 # 3 2 4 5 6 4 2 2 # # 
 
# 2 2 3 4 2 2 4 2 3 # 3 3 2 2 2 # 3 4 2 5 2 1 1 # 3 1 1 3 2 3 2 2 # # 
 
# 4 5 4 4 3 2 2 4 3 # 3 4 4 5 3 # 2 3 4 2 4 4 4 # 3 2 4 4 4 4 3 3 # # 
 
# 1 2 1 1 3 1 4 2 2 # 2 2 2 3 1 # 2 3 1 4 3 4 # # 3 2 2 1 1 3 2 3 # # 
 
# 3 4 1 2 4 4 2 3 3 # 4 3 1 4 3 # 4 4 4 1 3 4 3 # 3 4 4 4 5 5 3 3 # # 
 
# 4 4 4 3 5 4 1 5 5 # 4 4 3 4 4 # 3 5 4 2 3 4 4 # 5 5 5 4 3 3 4 2 # # 
 
# 1 1 2 1 1 1 4 1 2 # 1 2 1 1 1 6 1 1 1 4 1 1 1 # 2 3 3 2 2 4 1 2 # # 
 
# 2 2 2 1 1 2 5 2 1 # 3 1 1 2 1 8 2 1 1 4 1 1 1 # 2 1 2 2 2 1 1 2 # # 
 
# 4 3 4 4 3 2 1 4 3 # 3 4 5 3 3 # 2 4 5 2 4 4 4 # 5 4 3 2 4 5 2 2 # # 
 
# 5 4 4 4 4 5 2 4 5 # 3 4 3 4 4 # 3 4 5 1 4 3 4 # 5 3 4 2 4 5 5 4 # # 
 
# 2 3 2 1 1 2 3 1 2 # 1 3 1 3 2 # 2 2 1 4 2 2 2 # 1 1 3 2 3 2 3 2 # # 
 
# 2 3 4 4 5 5 3 4 2 # 2 2 2 4 3 # 2 3 4 2 3 4 2 # 2 1 1 1 5 4 4 4 # # 
 
# 3 2 2 2 2 2 5 3 3 # 3 3 2 3 2 # 2 3 1 4 2 1 1 # 1 1 1 1 2 2 2 1 # # 
 
# 4 3 4 2 3 4 1 4 3 # 4 5 4 3 4 # 5 4 5 1 4 5 4 # 4 3 4 5 5 4 3 2 # # 
 
# 4 4 5 5 5 3 2 4 4 # 3 4 5 4 3 # 3 4 5 1 4 4 5 # 4 3 3 5 4 4 5 4 # # 
 
# 4 3 4 5 4 4 1 5 4 # 5 3 3 4 4 # 4 3 4 2 3 4 4 # 3 4 5 4 3 4 4 3 # # 
 
# 4 3 3 4 3 4 2 5 4 # 4 4 4 3 4 # 4 3 5 1 3 4 4 # 4 5 5 4 5 4 4 3 # # 
 
# 4 3 4 5 2 4 1 5 4 # 4 5 5 4 4 # 3 3 3 2 4 5 3 # 4 5 4 3 3 4 4 4 # # 
 
# 3 4 4 4 5 4 2 5 3 # 5 4 4 5 5 # 4 4 4 1 4 5 4 # 3 4 3 3 3 4 3 3 # # 
 
# 3 4 4 4 4 5 1 3 3 # 5 2 2 5 5 # 4 3 4 1 4 3 4 # 4 3 5 4 4 4 4 4 # # 
 
# 2 3 1 3 2 3 4 1 2 # 2 1 1 2 3 9 4 1 2 4 3 4 2 # 3 2 2 3 2 2 2 2 # # 
 
# 2 1 1 1 1 1 4 2 2 # 1 1 2 3 2 9 3 2 3 5 2 2 2 # 3 2 2 4 3 3 3 3 # # 
 
# 3 4 5 5 4 3 2 3 4 # 5 4 3 4 3 # 2 3 3 1 4 3 3 # 4 3 2 4 5 3 4 3 # # 
 
# 2 3 2 4 5 3 4 3 2 # 4 3 2 4 2 # 3 2 2 4 2 4 2 # 2 3 2 3 4 3 2 4 # # 
 
# 3 3 3 4 4 5 1 4 5 # 4 5 4 3 4 # 5 4 3 2 3 3 4 # 5 3 4 2 3 2 4 4 # # 
 
# 3 4 4 5 2 5 2 2 4 # 1 3 4 4 2 # 4 3 2 1 5 4 3 # 3 3 4 3 4 5 3 3 # # 
 
# 2 3 3 4 4 4 2 5 4 # 3 3 3 2 2 # 2 3 4 3 4 3 2 # 4 3 2 3 4 3 2 3 # # 
 
# 2 3 4 4 4 4 2 5 5 # 3 4 3 4 4 # 4 3 4 1 4 2 3 # 4 5 4 3 3 4 5 5 # # 
 




# 3 3 4 5 6 4 2 4 3 # 3 5 3 4 4 # 5 4 4 2 5 3 4 # 3 4 4 5 4 4 4 5 # # 
 
# 1 2 3 3 3 2 4 1 1 # 2 3 3 3 4 # 2 2 2 4 2 2 2 # 1 1 1 1 2 2 3 3 # # 
 
# 2 4 4 4 4 3 2 2 2 # 4 4 5 4 5 # 5 4 5 1 2 4 4 # 5 4 3 4 4 4 3 4 # # 
 
# 2 3 4 4 4 4 1 4 3 # 3 5 3 4 3 # 5 4 3 2 4 5 4 # 5 4 3 4 4 3 2 4 # # 
 
# 3 4 5 4 3 4 2 4 3 # 4 5 6 4 4 # 4 5 3 2 3 3 3 # 5 4 4 4 5 3 1 2 # # 
 
# 1 2 3 2 3 1 4 3 2 # 3 1 2 1 2 9 1 2 2 1 3 2 3 # 1 3 4 3 1 1 1 1 # # 
 







Clima social familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de la Institución educativa 
Santiago Antúnez de Mayolo, La Pampa - 2019 
2. AUTORA 
Liliana Leonor Rodríguez Contreras - Correo: rodriguezcl26@gmail.com niversidad César 
Vallejo 
3. RESUMEN 
El presente estudio relaciona el clima social familiar con la agresividad en estudiantes de 
una Institución Educativa, corresponde a una investigación correlacional y diseño no 
experimental; la muestra la conforman 42 estudiantes del segundo y tercer grado de 
secundaria y como instrumentos se utilizaron, el Cuestionario de Clima social Familiar de 
Moss y Tricket y la escala de agresión de Buss y Perry. Los resultados muestran una 
correlación negativa débil entre el clima familiar y la agresividad; en los descriptivos del 
clima familiar predomina el 40,9% en el nivel regular y un 29,5% en el nivel alto; en la 
agresividad resalta un 47.7%, el nivel regular. Esta información es útil para incrementar la 
ya existente, principalmente para poblaciones rurales donde la información aun es escasa, 
así mismo, está enmarcada dentro de las líneas de investigación de atención integral del 
infante, niño y adolescente. 
4. Palabras clave: Clima social familiar, agresividad, agresión física, agresión verbal, 
ira, hostilidad, estudiantes. 
5. ABSTRACT 
The present study relates the family social climate with the aggressiveness in students of an 
Educational Institution, corresponds to a correlational research and non-experimental 
design; The sample is made up of 42 students in the second and third grades of secondary 
school and as instruments were used, the Moss and Tricket Family Social Climate 
Questionnaire and the Buss and Perry aggression scale. The results show a weak negative 
correlation between family climate and aggressiveness; in the descriptions of the family 
climate, 40.9% prevails at the regular level and 29.5% at the high level; in the 
aggressiveness stands out 47.7%, the regular level. This information is useful to increase 
the existing one, mainly for rural populations where the information is still scarce, 
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likewise, it is framed within the research lines of integral care of the infant, child and 
adolescent. 
6. Keywords: Family social climate, aggressiveness, physical aggression, verbal 
aggression, anger, hostility, students. 
7. INTRODUCCION 
En el mundo, a diario se manifiestan una serie de fenómenos sociales que trastocan la 
tranquilidad del sistema educativo, y una de ellas está relacionada a la agresión y violencia 
entre estudiantes; es así que Ibiza (2019), asegura que el acoso escolar y el bullying siguen 
siendo un problema de riesgo social para la salud mental. El índice de los agresores 
aumenta y el 94% de las victimas presentan algún problema psicológico, el 68% presenta 
depresión, el 67% de ansiedad, y el número de autolesiones alcanza el 2.4%, así mismo un 
4.6% de jóvenes con ideas suicidas.  
Por su parte, Aní (2018), expresa que los padres deben brindar educación a sus hijos 
para relacionarse saludablemente y sin violencia; está comprobado que los adolescentes 
provenientes de un clima familiar positivo, tienen mejores relaciones interpersonales y 
solucionan de mejor manera los problemas. Phil & Khatoon (2015) asumen que muchos 
niños utilizan lenguaje abusivo, vil y muestran acciones destructivas, son los que provienen 
de ambientes familiares negativos y disfuncionales. Así mismo, Pi y Cobián (2016), 
aseveran que el clima familiar es muy importante, trasciende y repercute en el bienestar 
subjetivo de los miembros, es un protector de la salud integral y la conducta agresiva es 
producto de familias disfuncionales; por ello, la falta de integración familiar influye en las 
conductas violentas. 
En el Perú, Balbín (2018) encontró relación significativa inversa y moderada, entre la 
agresividad y el clima social familiar; Obregón (2017) denota una correlación positiva y 
significativa entre el resentimiento y la agresividad. En Chimbote, Vega (2017), encontró 
una prevalencia del nivel medio (30.2%) de clima social familiar; por su parte Calsina 
(2017), concluye que el 92% presentan un grado medio de agresividad, siendo la mayoría 
el grupo de varones. 
La familia, es considerada el espacio de interacción de la vida cotidiana, su equilibrio 
depende de la cohesión de cada una. De Souza (2017), manifiesta que la familia se 
constituye en uno de los primeros contextos en donde se socializan las personas y es 
indiscutible el rol que cumple en la cultura; Wagner et al. (2011), precisa que las familias 
no solo son fuentes de atribución genética, sino de influencia psicológica y social. Por su 
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parte, el clima social familiar viene a ser una atmosfera donde se describen las 
características psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano situado 
sobre un ambiente (Moos, 1995); es la condición social de la familia, donde se manifiesta 
la cohesión, la expresividad y el conflicto; la autonomía, actuación, intelectualidad, cultura, 
socialización, recreación, moral- religiosidad, la organización y el control. 
Por otro lado, la agresión es un constructo teórico de múltiples aristas, estas conductas 
no son propias o no esperadas, ya que interrumpen la tranquilidad social, (Sotelo, 2016). 
Son un estado emocional que consiste en dañar y expresar sentimientos de odio hacia una 
persona, animal u objeto y que se pueden expresar a través de ataques verbales, físicos y de 
otra índole. 
Para Buss y Perry, (1992), la agresión tiene estilos como el físico-verbal, activo-
pasivo, directo-indirecto, y se expresa a través de agresión física, verbal, ira y hostilidad. 
Asimismo, la agresión como cualquier forma de conducta, intenta lesionar o herir de forma 
física o psicológica a alguien con el fin de destruir o perjudicar al organismo que la 
provoca. Un punto importante en este modelo es la intencionalidad del sujeto al ejercer el 
acto mediante diferentes medios buscando el objeto a dañar. 
8. METODO 
La investigación se ajusta al enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 
transversal, así mismo, es un estudio correlacional, porque busca la asociación de dos o 
más variables; la nuestra se seleccionó en base al criterio de conveniencia y estuvo 
conformada por 42 estudiantes. Como instrumentos e utilizó la escala de Clima Social 
Familiar de Moos y Tricket con un 0.89 de confiabilidad y por otro lado el Cuestionario de 
Agresión (AQ) de Buss y Perry, cuya confiabilidad es de 0.910; para el análisis de los 
datos y contrastación de hipótesis se utilizó la Rho de Spearman. 
9. RESULTADOS 
Resalta la existencia de una correlación con tendencia a negativa débil (-0,337) entre clima 
familiar y agresividad, con p-valor menor que 0,05, por su parte, en los descriptivos del 
clima familiar se observa que el 40,9% presentan nivel regular, el 29,5% nivel alto y el 
mismo porcentaje en el nivel bajo; respecto a la agresividad, el 47,7% de los estudiantes 
tienen agresividad regular, el 27,3%, nivel alto y el 25% nivel bajo. 
Sobre la correlación entre la dimensión Relaciones y agresividad, tiende a ser negativa 
débil (-0,288) y no significativa; en la dimensión Desarrollo y agresividad, se muestran una 
correlación con tendencia a negativa débil (-0,134) y no significativa; y en la dimensión 
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Estabilidad y agresividad de observa una correlación tendiente a ser negativa moderada (-
0,441) es decir a mayor estabilidad, menor agresividad  
10. DISCUSIÓN 
En los resultados del presente estudio se encontró una correlación negativa débil entre 
las variables, quiere decir que a mayor mejor clima social familiar, menor puntuación en 
agresividad,  ello confirma que la dinámica familiar es un factor importante que está 
asociada a la agresión, en este contexto, Aní (2018), asevera que si los padres y la familia 
en general se relacionan de manera saludable y sin violencia; están generando hijos con 
mejores relaciones interpersonales,  con adecuadas actitudes y  habilidades exitosas.  
Por su parte Yung (2017), dice que los jóvenes son más agresivos porque crecen en 
ambientes autoritarios, en familias disfuncionales, o con falta de afecto. Por consiguiente, 
si sufren experiencias negativas, favorecen la presencia del rencor y resentimiento hacia 
sus familiares directos y hacia otras personas del entorno, (Obregón, 2017). 
Estos datos concuerdan con un gran número de antecedentes  y sustentos teóricos que 
resaltan la influencia del ambiente familiar conflictivos o violentos, como generadoras de 
conductas agresivas o violentas, ya sea por resentimiento o por imitación de modelos 
inadecuados; ya que a decir de Bandura (en Benjamín, 2016), la agresividad es un 
aprendizaje, de respuestas agresivas que se adquieren, partiendo de rasgos específicos del 
ambiente que los moldea, lo que quiere decir que si se observa a un sujeto agresivo, es 
factible de imitarlo, por ser un modelo o referente del comportamiento violento. 
11. CONCLUSIONES 
La correlación entre clima social familiar y la agresividad tiende a ser negativa débil (-
0,337), el p-valor es menor que 0,05. 
En los estudiantes predomina un 40,9% del nivel regular de clima familiar, 29,5% el nivel 
alto y el mismo porcentaje en el nivel bajo. 
En agresividad predomina el nivel regular con 47,7%, nivel alto, 27,3% y nivel bajo, 25%. 
Entre la dimensión relaciones y la agresividad, la correlación tiende a ser negativa débil (-
0,288), p-valor es mayor que 0,05. 
Entre la dimensión desarrollo y agresividad, la correlación tiende a ser negativa débil (-
0,134) p-valor es mayor que 0,05. 
Entre la dimensión Estabilidad y agresividad, la correlación tiende a ser negativa moderada 
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